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Presento a consideración del jurado, la tesis titulada: Los procesos de
selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones del
Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013, cumpliendo con el
reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la Escuela de Post Grado
de la Universidad César Vallejo con sede en Lima Norte, la investigación se inició
con la formulación del proyecto de investigación con base a la línea de
investigación de la problemática local en Gestión Pública, se luego se desarrolló
el trabajo de campo y concretizándose con el informe final de tesis.
El contenido de la tesis comprende aspectos importantes acerca de las
teorías y resultados empíricos que le dan un sustento científico a cada fase del
proceso de investigación, con la aplicación de la metodología científica. La
investigación tiene como propósito determinar la relación dos variables: los
procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia.
Con los resultados de la presente investigación, se beneficia no solo el
Gobierno Local de Independencia sino todas las entidades del Estado, que a
través de los procesos de selección, compra o adquiere bienes, contrata servicios
y ejecuta obras, asimismo será de utilidad para aquellas personas que deseen
investigar sobre los procesos de selección y los términos de referencia. De esta
manera pongo a consideración del jurado para su adecuada evaluación.
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Resumen
El objetivo logrado en la presente investigación fue: Determinar la relación entre
los procesos de selección en obras públicas y los términos de referencia en las
contrataciones con el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013.
El tipo de estudio fue cuantitativo de nivel correlacional y transversal, diseño
descriptivo correlacional no experimental, población 480 directivos y trabajadores
de la Municipalidad de Independencia, muestra probabilística = 91, método de
investigación utilizado fueron el descriptivo y correlacional, técnicas de análisis
documental, encuesta y estadística, instrumentos fichas, cuestionario estructurado
y matriz estadística, métodos de análisis de datos se utilizó el Programa SPSS
versión 20.0 y para los resultados el estadístico Chi cuadrado. Resultados: el 50.5%
opinaron de los procesos de selección en obras públicas son ni inadecuados ni
adecuados con un nivel regular en los términos de referencia en las
contrataciones con el Estado, el 44% indicaron sobre tipos de proceso de
selección son ni inadecuados ni adecuados siendo un nivel regular en los
términos de referencia en las contrataciones con el Estado, el 52.7% afirmaron
que las etapas de los procesos de selección son ni inadecuados ni adecuados y
un nivel regular en los términos de referencia en las contrataciones con el Estado,
el 59.3% opinaron sobre los actores del proceso de selección que son ni
inadecuados ni adecuados y un nivel regular sobre los términos de referencia en
las contrataciones con el Estado. Conclusión: Se ha determinado la relación
directa y significativa entre los procesos de selección en obras públicas y los
términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la Municipalidad de
Independencia, Huaraz 2013. Porque los resultados de chi cuadrado son: X2 =
10.499, GL = 4 y P-valor 0.03. Por estas razones la hipótesis general se
comprueba y queda validada.
Palabras clave: Proceso – Selección – Obras Públicas – Términos de referencia
– Contrataciones – Estado.
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Abstract
The goal achieved in this research was: To determine the relationship between the
selection processes in public works and the terms of reference in contracts with
the state in the municipality of Independencia, Huaraz 2013 The type of study was
correlational quantitative levels. cross-sectional, non-experimental descriptive
correlational design, population 480 managers and employees of the City of
Independence , probability sample = 91 research method used was descriptive
and correlational techniques, document analysis, survey and statistical tools
tokens, structured questionnaire and matrix statistical methods of data analysis the
program SPSS version 20.0 and the results for the chi-square statistic was used.
Results: 50.5% of the opinion of the selection process in public works are not
inadequate or adequate with a regular level in the terms of reference in contracts
with the State, 44% indicated on types of selection process are neither inadequate
nor adequate being a regular level in the terms of reference in contracts with the
state, 52.7% said that the stages of the selection process are not adequate or
inadequate level and regular in the terms of reference in contracts with the State,
the 59.3 % thought about the actors in the selection process are not adequate or
inadequate level and a regular on the terms of reference in contracts with the state.
Conclusion: Has given direct and significant relationship between the selection
processes in public works and the terms of reference in contracts with the state in
the municipality of Independencia, Huaraz 2013 Because the results of chi square
are: X2 = 10.499, GL = 4 and P- value 0.03. For these reasons the general
hypothesis is checked and validated.




Los procesos de selección en las obras públicas encargadas por las normas
establecidas a los gobiernos locales generalmente constituyen problemas en el
proceso de administración que en muchos casos no se cumplen los términos de
referencia en las contrataciones del Estado. Esta circunstancia da lugar a la
elevada politización y discriminación de los postores de acuerdo a las ofertas
económicas que realizan a los funcionarios encargados de las contrataciones; lo
que trae como consecuencia probablemente actos de corrupción y
desestabilización del sistema de ejecución presupuestaria en obras, compra de
bienes y servicios que realiza el Estado, para la satisfacción de las necesidades
del usuario, en que en una posición intermedia se encuentran los postores de
consultoría de obras, ejecución de obras y evaluación de obras, que se otorgan
mediante licitación pública, adjudicación directa, etc.
De esta problemática descrita, trata la investigación científica, cuyo objetivo
fue: Se ha determinado la relación directa y significativa entre los procesos de
selección en obras públicas y los términos de referencia en las contrataciones con
el Estado en la Municipalidad de Independencia, Huaraz 2013. Porque los
resultados de Chi cuadrado son: X2 = 10.499, GL = 4 y P-valor = 0.03.
En el proceso metodológico se seleccionó el tema de investigación, se
formuló el proyecto de Tesis y después del trabajo de campo se ha elaborado el
informe de tesis. Así mismo la estructura de la tesis responde al siguiente
contenido:
El Capítulo I. Trata del Problema de investigación, con el planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes,
objetivo general y específicos.
El Capítulo II. Comprende el Marco teórico con las bases teóricas y legales
de los procesos de selección en obras públicas y las bases teóricas y legales de
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los términos de referencia en contrataciones del Estado, culminando con la
referencia de términos básicos.
El Capítulo III. Contiene el Marco Metodológico, con la hipótesis, las
variables, con la definición conceptual y operacional, la metodología, con el tipo
de estudio y diseño de investigación, la población y la muestra, método de
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de
análisis de datos.
El Capítulo IV. Contiene la descripción y la discusión.
Finalizando se presenta las conclusiones, las sugerencias, referencias
bibliográficas y los anexos.
